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pota. Szív- és veseelégtelenség miatt több-
szöri vérátömlesztésre, majd műtéti beavat-
kozásra volt szüksége. Végül hetekig tartó 
szenvedés után, 1975, november 20-án halt 
meg. 
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Halála elótt írt végrendeletében elbúcsú-
zott a spanyol néptől, bocsánatot kén min-
denkitől és megbocsátott minden ellenségé-
nek, bár naivan megjegyezte, úgy hiszi, 
ellenségei csak azok voltak, akik egyben Spa-
nyolország ellenségei is voltak. 
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Hőbe Judit 
Spanyolország gazdaság- és társadalom-
szerkezetének átalakulása (1939-1975) I. 
A Spanyolországban végbemenő változá-
sok először a hatvanas évek közepén kerül-
tek a nemzetközi - így a magyar - nidomá-
nyos és publicisztikai érdeklődés előterébe. 
Ennek oka a „spanyol gazdasági csoda" né-
ven emlegetett rendkhiil gyors modernizá-
ciós folyamat, illetve a Franco halálát követő 
békés, demokratikus átmenet. A külföld fi-
gyelme az 1980-as évek elején ismét 
Hispániára irányult, hiszen akkor folvtak 
azok a tárgyalások, amelyek előkészítették 
Spanyolország és Portugália 1986-os NATO-
hoz és Európai Közösségekhez csatlakozá-
sát. Európa keleti felében a rendszerváltás 
időszakában - az 1980-as évek végén - is-
mét az érdeklődés középpontjába került a 
spanyol demokratikus átmenet folyamata, 
ugyanis Kelet-Közép-Európa is hasonló tör-
ténelmi probléma megoldása előtt állt, mint 
Spanyolország Franco halálát követő években: 
egy totalitárius rendszer összeomlása után 
békés úton kellett kiépíteni a pluralista de-
mokráciát. 
A tekintély-uralmi-diktatórikus berendez-
kedésből a pluralista-demokratikus politikai 
rendszerhez vezető magyar és spanyol átme-
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nctnek számos hasonló vagy formailag azo-
nos vonása van. Ezek Dél-Európa és Kelet-
Közép-Európa legújabb kori fejlődésével, fel-
zárkózási nehézségeivel, helyenként gyors 
modernizációjával összefüggő problémahal-
mazhoz kapcsolódnak. Az alapszituáció, a 
célok megegvezősége és az alkalmazott mód-
szerek látszólagos rokonsága ellenére, a kül-
ső és a belső feltételrendszerek mássága mi-
att, lényeges különbségeket találhatunk a két 
átalakulási folyamat között.1 A magyar és a 
spanyol politikai változások leglényegesebb 
hasonlósága, hogy mindkét esetben a dikta-
túra leépítése békés körülmén vek között zaj-
lott. Ezt a civil társadalom fejlődése tette le-
hetővé, vagyis az a demokratikus átmenetet 
előkészítő folyamat, amely során a civil tár-
sadalomban megjelentek a liberális demok-
ratikus igények. Ez az előkészítő folyamat 
Franco halálát megelőző másfél évtizedben 
játszódott le. Dolgozatomban a francóizmus 
időszakának azokat gazdasági és társadalmi 
változásait szeretném bemutatni, amelyek a 
„modern", mai Spanyolország kialakulásához 
vezettek.2 
A fasiszta diktatúra kiépítése 
Spanyolországban 
A polgárháború végét, Franco és hívei 
győzelmét nagy zajjal és pompával megren-
dezett díszszemlék, fogadások, ünnepségek 
jelezték. Ezek a csillogó parádék nem tudták 
feledtetni az ország nyomorúságos helyzetét. 
1939. április 5-re hívták össze Burgosba 
Franco tábornok kormányának háború utáni 
első ülését, amelynek napirendjén a romok-
ban heverő ország helyreállításának és az ál-
lam új intézményrendszerének kiépítése sze-
repelt. 
A gazdasági összeomlás katasztrofális 
méreteket öltött: hiányzott a tüzelőanyag, a 
nyersanyag, az élelmiszer. Spanyolország leg-
jobb szakembereit volt kénytelen nélkülözni, 
hiszen sokan külföldre menekültek, vagy a 
kegyeden terror áldozatává váltak. Az „új ál-
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lam" körülbelül egy millió embert küldött 
börtönökbe vagy koncentrációs táborokba, 
s a háború után még hosszú ideig rendőri 
felügyelet alatt állt a spanyol munkások és 
demokratikus értelmiségiek túlnyomó több-
sége. A rendőri felügyelet mindenüvé kiter-
jedt. A belügyminisztérium irányítása alatt 
álltak az országos mértekben megszervezett 
rendőri szervek: a Biztonsági Főigazgatóság, 
Guardia Civil, a Belpolitikai Osztály és a 
Közrendi Főfelügyelőség. Ez a mindent el-
lenőrzése alatt tartó elnyomó apparátus ké-
pezte a francóista diktatúra alapját. 
Az állam vezetését kézben tartó erők a 
háború befejeztével mindent elkövettek, hogy 
megerősítsék és „örökössé" tegyék hatalmu-
kat. A Franco-kormány 1939. február 9-én 
elfogadta a „politikai tevékenységért való fe-
lelősség törvényét", amelyben több szerveze-
tet nyilvánítottak törvényen kívülinek Ezzel 
a törvénnyel kezdetét vette az egypártrend-
szer kialakításának folyamata. 1940 márciu-
sában újabb törvényt született, amely alapján 
mindenkit bíróság elé lehetett állítani, aki 
valamilyen formában a fasiszta diktatúra el-
len foglalt állást. 1941 májusában kiadták az 
állam védelmi törvényt, amely engedélyezte 
a halálbüntetést azokért a cselekedetekért, 
amelyeket a büntetőtörvénykönyv felségáru-
lásként tartott számon. E törvények közös 
célja az volt, hogy a Franco vezetése alatt álló 
szűk csoport kezében összpontosítsák a po-
litikai és jogi hatalmat.3 
Az 1939. augusztus 8-án hozott törvény 
megerősítette Francot államfői tisztségében, 
és korlátlan teljhatalmat biztosított számára 
a jogi normák, valamint a kormány tevékeny-
ségének a megszabásában. Nagy jelentőségű 
volt a spanyol diktátor számára, hogy ó el-
lenőrizte a Spanyol Falange vezető szerveit 
is. Ezt maga Franco intézte így, amikor ren-
deleti úton megváltoztatta a Falange alapsza-
bályzatát - létrehozta a Politikai Junta elnöki 
és titkári tisztségét - , amelynek eredménye-
ként a Nemzeti Mozgalom vezető posztjaira 
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Franco feltétlen hívei-Ramon Serrano Stoter, 
Franco sógora és Muttoz Grandcz - kerül-
tek. Franco a Fal an gén belül jelentkező ellen-
tétek miatt 1939 szeptemberében feloszlatta 
a Falange első Országos Tanácsát, majd lét-
számát 100 főre emelte. Ebbe az új tanácsba 
a tábornokok és a Francóhoz leginkább hú 
falangisták kerültek. Ezekkel az intézkedé-
sekkel A Falange Politikai Juntája és az Or-
szágos Tanács is a diktátor ellenőrzése alá 
került.'1 
Azok közül a törvények közül amelyek az 
államigazgatás átalakítására vonatkoztak, a 
legfontosabb az 1942. július 17-én kiadott 
törvény, amely a cortes szerepéről, összetéte-
léről rendelkezett. E törvény értelmében a 
cortes egyedül tanácskozói joggal rendelke-
zett - tehát megfosztották törvényhozói funk-
ciójától - , valamint engedelmességgel tarto-
zott a kormánynak és az államfőnek. 
Tagjainak döntő részét 156 főt a Caudillo 
nevezte ki, 74 főt a diktátor befolyása alatt 
álló falangista Nemzeti Mozgalom Tanácsa, 
150 főt a falangista szakszervezeti mozgalom 
kongresszusa delegált. Ez utóbbi tagjait szin-
tén Franco nevezete ki, éppúgy mint a helyi 
korporációk és szakmai szervezetek vezető-
ségeit, akik szintén elküldhették képviselői-
ket - együttesen 217 főt - a cortesbe. Ké-
sőbb megjelentek a „családok képviselői" is 
a parlamentben - 103 fő - akiket a család-
főkkel közvetlenül választatott a francóista ap-
parátus. A cortes tehát teljes egészében a 
Caudillo befolyása alatt állt, ezért nem vélet-
lenül kapta a „vattaparlament" gúnynevet a 
kortársaktól.5 
A spanyol vezetés a munka megszervezé-
se és a dolgozók ellenőrzése terén döntő sze-
repet szánt a fasiszta - elsősorban olasz -
modell alapján kialakított korporativ rendszer-
nek, azaz a vertikális szakszervezeteknek. A 
„vertikális szakszervezetek" megszervezésé-
ről szóló dekrétumot 1940 decemberében 
adták ki, de az egész korporativ rendszert 
csak 1941 júniusában intézményesítették vég-
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legesen. Ez a rendszer a „tőke és munka ki-
békítésénck" talaján állva közös testületben 
egyesítette a munkáltatókat és munkásokat. 
A termelő munka ágazatai szerint 26 „kor-
porációt" hoztak létre, azzal a céllal, hogy a 
munkásszervezeteket a fasiszta állam szerves 
részévé tegyék, és biztosítsák a diktatúra 
politikai stabilitását. Különféle államilag 
meghatározott juttatások ellenében ezek a 
szakszervezetek alárendelték magukat a kor-
porációkon belül a munkáltatóknak. Az el-
lenőrzést segítette, hogy a korporációs rend-
szerben való részvétel kötelező volt, és a 
„munkásmegbízottakat" a Falange képvise-
lői jelölték ki. A vertikális szakszervezetek 
rendkívül merevnek és bürokratikusnak bi-
zonyultak.6 
A Falange és a katonai körök - tanulván 
Primo de Rivera rendszerének és a köztársa-
ságiak kormányának hibáiból - mindig tö-
rekedtek arra, hogy megegyezésre jussanak 
a spanyol egyházi hierarchiával és a Vatikán-
nal. Ennek szellemében Franco kihirdette 
hogy a katolicizmus a spanyol állam egyetlen 
hivatalos vallása. Törvények útján teljes egé-
szében visszaállították az egyházi rendeknek 
nyújtott állami támogatást, az egyházi ünne-
peket és különböző vallási szokásokat. Az 
egyház visszakapta valamennyi korábbi ki-
váltságát, valamint kötelező jelleggel bevezet-
ték a vallási szertartásokat a laktanyákban és 
a börtönökben,7 1941-ben megegyezés jött 
létre a francóista állam és a Vatikán között, 
amelynek értelmében Róma széles körű jo-
gokat kapott a papi személyek kinevezésé-
ben, de ez a megállapodás lehetővé tette azt 
is, hogy a rendszer megvétózza azoknak a 
főpapoknak a kinevezését, akiket nem szíve-
sen látott volna a püspöki vagy érseki szék-
ben. Megszokottá vált, hogy a generalisszi-
musz a spanyol egyház fejével együtt jelenik 
meg a nyilvánosság előtt, a Caudillo igaz 
katolikusnak és istenfélő embernek igyeke-
zett látszani az ország előtt. A katolikus egy-
ház hatalmas befolyással rendelkező sajátos 
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állami intézménnyé alakult át, a papság min-
denhová behatolt, ahol alkalom nyílt a vallá-
sos érzület kinevelésérc és az emberek meg-
figyelésére.8 
Spanyolország g a z d a s á g a 
a második világháború 
időszakában ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 
Az új állam gazdaságpolitikáját is átha-
totta a fasiszta szellem. A diktatúra már 
1939-ben meghirdette a „Spanyolország ipa-
rosításáért" jelszót. Az országnak valóban 
nagy szüksége volt arra, hogy létrehozza sa-
ját fejlett nemzeti iparát. Az ország gazda-
ságpolitikájának kialakításában a diktatúra 
első éveiben a Falange emberi játszottak dön-
tő szerepet. A falangista közgazdászok arra 
törekedtek, hogy a főbb exportcikkeket álla-
mi támogatással elhelyezzék külföldön, a bel-
ső piacra pedig - erősen protekcionista vám-
rendszerrel - megakadályozzák a külföldi 
áruk tömeges beáramlását, hogy a kialakuló 
hazai ipart megvédjék a versenytől.9 Ezek-
nek az alapelveknek megfelelően még 1939-
ben kiadott a kormány két törvényt: az egyik 
önellátó gazdaságpolitika mellett, szigorú 
kormányellenőrzést és erőltetett iparosítást 
rendeltekel, a másik „nemzeti ipar védelmé-
ről" szóló törvény pedig 25 %-ban korlátoz-
ta a spanyol vállalatokba befektethető külföl-
di tőke arányát. Ezek az intézkedések a 
diktatúra és az autarkiás politika körülmé-
nyei között csak fokozták a tőkehiányt és 
fékezték az ország gazdasági fejlődését.10 
A falangista gazdasági koncepció legfőbb 
képviselője majdnem két évtizeden át Juan 
Antonio Suanzes volt. O az, akinek a javasla-
tára 1941-ben Franco engedélyezte a Nem-
zeti Iparintézet (Instituto Nacional de 
Industria, továbbiakban INI) megalapítását.11 
Ötven millió pezeta képezte az intézet indu-
ló alaptőkéjét, s ezen kívül még 205 millió 
pezetát fektettek különböző vállalatokba ál-
lami részvények formájában. Az INI nyom-
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ban hozzáfogott a gazdasági alapágazatok 
fejlesztési tervének kidolgozásához, s a ter-
vek megvalósítása során arra fordította a ren-
delkezésre álló állami pénzeszközöket és 
magántőkét, hogy nehézipart és hadiipart 
építsen ki az országban. Az intézet fontos 
eszköz lett a diktatúra kezében, hiszen segít-
ségével abba az irányba terelhette az ország 
iparosítását, amelyikbe akarta.12 A fasiszta 
rendszer a reálbérek csökkentésével és az 
infláció gerjesztésével igyekezett az erőltetett 
iparfejlesztéshez szükséges eszközöket biz-
tosítani. Az ily módon szerzett profit az INI 
csatornáin át több száz állami ellenőrzés alatt 
álló vállalathoz vándorolt állami befektetések, 
vasútépítések, közmunkák finanszírozása 
útján.13 
Az új állam ügyelt a földbirtokos arisz-
tokrácia és földtulajdonosok érdekeire is. Még 
1938-ban létre hozták a Szociális Gazdasági 
Földreform Országos Szolgálatát (Servicio 
Nációnál de la Reforma Economica Social 
de la Tierra). Ez a szervezet hajtotta végre 
azt az 1939. március 25-én hozott törvényt, 
amely törvénytelennek minősítette a köztár-
saságiak által 1936. július 18-a után szétosz-
tott földek birtokbavételét, s elrendelte azok 
visszaadását régi tulajdonosaiknak. Egyide-
jűleg minden olyan földterület a Szociális 
Gazdasági Földreform Országos Szolgálatá-
nak illetékességi körébe került, amelyet 1932-
tól 1936 júliusáig kaptak a parasztok. Miu-
tán a szolgálat ezeket a földeket is visszaadta 
eredeti tulajdonosaiknak a szegényparasztok 
és a napszámosok újra föld nélkül maradtak. 
A részesbéri őket és a bérlőket pedig, akiket 
a köztársaság idején mentesítettek a földbér-
től, az 1939. július 8-án hozott törvény értel-
mében ismét földbér fizetésére kötelezték, A 
francóista diktaníra a fenti intézkedések so-
rozatával felszámolta a köztársasági földre-
formot. Szociális Gazdasági Földreform Or-
szágos Szolgálata miután feladatát elvégezte 
feloszlott, majd helyette megalakult az Or-
szágos Telepítési Intézet.14 
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A polgárháború után Spanyolország álla-
mi berendezkedésének kialakításakor a náci 
Németországot és a fasiszta Olaszországot 
tekintette példaértékűnek. 1939-ben, amikor 
a fasiszta államok még erejük teljében voltak 
úgy tűnt, hogy megfelelő erős szövetségest 
talált az új rendszer. A második \'ilágháború 
viharai viszont elsodorták az európai fasisz-
ta diktatúrákat. 
Spanyolország részvétele 
a második világháborúban 
A spanyol polgárháború befejezése után 
öt hónappal Németország lerohanta Lengye-
lországot. Francónak abban az időben az el-
sődleges célja hatalmának megszilárdítása 
volt. Ez a cél és az ország siralmas gazdasági 
helyzete nem tette lehetővé, hogy a kormány 
nagy erőkkel támogassa szövetségeseit. 
Franco a második világháború során rend-
kívül óvatos magatartást tanúsított. Az 1939-
ben megkötött német-spanyol barátsági 
egyezmény háború esetére Spanyolország 
„rendkívül kedvező semlegességét" ígérte. 
1940-ben - Hitler és Franco egyetlen talál-
kozóján, a francia-spanyol határon fekvő 
Hendaye városában - Franco Hider minden 
ígérete és fenyegetése ellenére megtagadta, 
hogy az „Operádon Félix" fedőnevű hadmű-
velet keretében a német csapatok átvonulhas-
sanak Spanyolország területén.15 
1941-ben Franco az ún. Kék Hadosztályt 
küldte a Szovjetunió ellen, amely mindössze 
45 000 főt számlált, parancsnoka Munoz 
Grandez volt. 1943-ban Franco visszahívta a 
Kék Hadosztályt a keleti frontról, amelynek 
maradványai - teljes létszáma ekkor már csak 
2500 fő - még 1945 februárjáig harcoltak 
különböző frontokon. A háború után, 1958-
ban Franco a Kék Hadosztály keleti frontra 
irányítását úgy indokolta, hogy Spanyolor-
szág ezzel a lépéssel azt a „véradósságot" 
(deuda de sangre) törlesztette, amely a spa-
nyol fasizmust a polgárháborúban nyújtott 
fegyveres támogatás óta a nácizmushoz kö-
tötte. 
1942 után, amikor a fasiszta koalíció ve-
resége nyilvánvalóvá vált, Spanyolország 
kénytelen volt fennmaradása érdekében kül-
politikai orientációján változtatni. Spanyol-
ország geopolitikai helyzete rendkívüli moz-
gásszabadságot biztosított Francónak. Ez 
tette lehetővé, hogy a kormány már 1942 
őszén felvehette a kapcsolatot az angolokkal 
és az amerikaiakkal. Spanyolország nem je-
lentett különösebb veszélyt az antifasiszta 
hatalmakra nézve, ezért tárgyalásaik célja 
csak az volt, hogy távol tartsák Francot a 
háborús konfliktustól. Rommel észak-afrikai 
veresége után az afrikai partraszállásra ké-
szülődő angolszász csapatok számára fontos 
volt a Marokkóban állomásozó 15 000 fő-
nyi spanyol hadsereg semleges magatartása. 
Roosevelt két levélben biztosította Francot, 
hogy az USA nem tesz olyan lépéseket, amely 
spanyol érdekeket sértene. Ezek után Spa-
nyolország kész volt megegyezésre lépni 
Angliával és az Egyesült Államokkal. 1945. 
május 8-án, amikor aláírták Németország-
gal a feltétel nélküli kapitulációról szóló ok-
mányokat a spanyol kormány azonnal meg-
szakította a diplomáciai kapcsolatait volt 
szövetségesével.17 
Az 1939-45 közötti években született 
meg a spanyol fasiszta diktatúra, amelyben a 
legfelső katonai, törvényhozó, végrehajtó 
hatalom a Caudillo, Franco kezében összpon-
tosult. Abel Plenn, aki a madridi amerikai 
követség munkatársa volt, 1944-ben a kiala-
kult rendszert a következőképpen jellemez-
te: „A francóista állam piramis alakú épít-
mény volt, amely a Falange, a hadsereg, az 
arisztokrácia, és az egyház négy oldalú alap-
ján nyugodott. A félelem volt az a kötőanyag 
amely összefogta az egész épületet.'"8 A má-
sodik világháború folyamán kialakult politi-
kai rendszer rendkívül merevnek bizonyult, 
igen lassan változott mindig csak annyit, 
amennyit a nemzetközi megítélés és a belső 
feszültségek igényeltek.19 




A második világháború kimenetele a le-
hető legrosszabb volt Franco fasiszta rend-
szere számára, fennállásának hetedik évében 
történelmének egyik legsúlyosabb időszaká-
ba lépett a diktatúra. 
Franco az események hatására arra töre-
kedett, hogv a nyugati demokráciákkal az 
antikommunizmus alapján jusson egyetértés-
re. Ez a váltás nem okozott problémát 
Francónak, hiszen gyakorlatias észjárású dik-
tátor volt, aki soha nem kötődött „ideológi-
ákhoz". Mindig készen állt arra, hogy saját 
maga és a rendszere érdekében hátat fordít-
son bármilyen politikai irányzatnak, amelyet 
korábban követett. Franco új külpolitikai 
irányvonala kezdetben nem sok sikerrel ke-
csegtetett.2(1 
A háború után megnőtt a Franco-rezsim-
re nehezedő nemzetközi nyomás, a világ 
közvéleménye egvrc határozottabban köve-
telt különböző megtorló intézkedéseket a 
spanyol diktatúra ellen. Az USA, Franciaor-
szág és Nagy-Britannia kormánya figyelem-
be vette az egész világon elterjedt erős anti-
fasiszta hangulatot, és kijelentette, hogy 
Franco rendszere nem számíthat baráti kap-
csolatokra azokkal a nemzetekkel, amelyek 
a nácizmus ellen harcoltak. Ezt követően a 
világ országai egymás után szakították meg 
gazdasági és diplomáciai kapcsolataikat Spa-
nyolországgal.21 
Franco diktatúrája egyre inkább elszige-
telődött, ezt tükrözte az is, hogy az ENSZ 
1946-ban elutasította az ország tagfelvételi 
kérelmét. Ugyan ebben az évben született 
meg az a háromhatalmi - amerikai, angol, 
francia - nyilatkozat, amely kimondta: Spa-
nyolországot el kell szigetelni, hogy „kikény-
szerítsék Franco békés visszavonulását, a 
Falange betiltását és egy olyan ideiglenes 
kormány megalakítását, amely alkalmat adna 
a spanyol népnek, hogy szabadon válassza 
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meg kormányformáját és vezetőit." Ez a nyi-
latkozat azzal, hogy kimondta Francot békés 
visszavonulásra akarják kényszeríteni, egyér-
telművé tette, hogy a győztes hatalmak nem 
támogatnak semmilyen Francóval szembeni 
fegyveres akciót. A Caudillo biztos lehetett 
abban, hogy ellenfelei külföldről nem kap-
nak támogatást, s ezzel biztosítottnak látta 
rendszere további fennmaradását.22 
A diktatúra nemzetközi elszigetelődése, 
azért jelentett problémát, mert az ország sú-
lyos gazdasági helyzetén a kormány csak je-
lentós külföldi támogatással tudort volna se-
gíteni. 
Spanyolország g a z d a s á g a 
a II. világháborút követő években 
Spanyolországnak a második világhábo-
rút követő években komoly gazdasági prob-
lémákkal kellett szembe néznie. Az ipari ter-
melés összmutatója csak 14%-kal múlta felül 
ebben az időben az 1929-3l-es évek átlag-
szintjét. Egyedül a szén- és a koksziparban 
volt tapasztalható jelentősebb fejlődés, vala-
mint a fémet nem tartalmazó ásványkincsek 
feltárásában. Az érc kitermelés, a színesfém-
feldolgozás, a vaskohászat, valamint a vegy-
ipar és a cementipar termelése nem érte cl 
az 1929-193l-es szintet. Nagy hiány mu-
tatkozott szerszámgépekben és jó minősé-
gű berendezésekben. Az ipar főleg azokkal 
a régi gépekkel dolgozott, amelyeket több-
nyire az első világháború éveiben, illetve 
Primo de Rivera diktatúrája idején kerültek 
az országba. Súlyosbította a helyzetet a szak-
képzett munkaerő hiánya: több tízezren 
emigráltak, vagy estek a megtorlás áldoza-
tául. Őket általában olyan emberekkel he-
lyettesítették akik nem rendelkeztek megfe-
lelő termelési gyakorlattal. A 
szakmunkáshiányt a diktatúra a szakisko-
lák felállításával igyekezett megoldani.2' 
Erősen érződött az országban a fejlesz-
téshez elengedhetetlenül szükséges tőke hiá-
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nya. A háború után, különösen a negyvenes 
évek végéig, jelentéktelenek voltak a külföl-
diek befektetései. Egyedül az Egyesült Álla-
mok fordított figyelmet a háború utáni Spa-
nyolországra, de az amerikai befektetők sem 
voltak hajlandóak a rendszer bizomtalan hely-
zete miatt nagyobb összegeket kockáztatni. 
Az 1929-es év hez viszonyítva több mint felé-
vel csökkent az export és az import, s ennek 
következtében minden évben megközelítő-
leg 215 millió aranvpezetára rúgott a keres-
kedelmi deficit. 1947-ben már 52 milliárd 
pezeta volt az ország külföldi adósságállomá-
nya. A hiányt pezeta kibocsátással próbálták 
ellensúlyozni, de ez az intézkedés csak az 
inflációt növelte, a problémákat nem oldotta 
meg. Az idegenforgalom sem eredményezett 
számottevő bevételeket ezekben az években. 
1946-ban csak 84 000 külföldi kereste fel 
Spanyolországot .•24 
A második világháborút követő években 
a spanyol gazdaságot a hiány jellemezte, az 
élelmiszereket jegyre adták, emiatt burján-
zott a korrupció, a feketepiac, állandó volt 
az üzletek előtti sorban állás. Energiahiánv 
miatt még az ország legfejlettebb területein 
is csak napi három-négv óra hosszat volt 
áram. A vidéki területekről a nvomor elől 
1945 és 1950 között mintegy 3 millió pa-
raszt vándorolt a nagyvárosokba, hogy mun-
kát keressen. 1950-ben a hivatalos statiszti-
ka szerint az aktív lakosság 35%-a volt 
munkanélküli (a külföldi megfigyelők ezt az 
arányt 48-50%-osnak tartották).25 
A francóista diktatúra továbbra is ragasz-
kodott az autarkia eszméjéhez, az állam to-
vábbra is kitartóan támogatta a nehéz- és a 
hadiipart, valamint az ún. országos jelentő-
ségű vállalatokat. A korábbiakhoz hasonlóan 
a kormány a háború után is nagy összegeket 
áldozott olyan vállalatok fejlesztésére, ame-
lyek hazai nyersanyagot dolgoztak fel. Az 
ország mezőgazdasága továbbra sem fejlő-
dött, egyértelmű volt, hogy a diktatúra az 
iparfejlesztést részesíti előnyben. Az 
51 
1945-ös év különösen súlyos volt a spanyol 
mezőgazdaság számára. Hőb« 
Évek A t e rmá lé i n a g y s á g a %-ban 
1 9 3 1 1 0 0 
1 9 4 5 72 
1 9 4 6 1 0 1 
1 9 4 7 9 5 
1 9 5 0 8 á 
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1945-ben a mezőgazdaság termelési 
volumene az 1931-35 közötti évek szintjé-
nek csak 72%-át érte cl. 1946-ban a kedvező 
időjárásnak köszönhetően jó volt a termés. 
A rákövetkező években azonban tartósan az 
1931-35-ös évek szintje alatt maradt Spanyol-
ország mezőgazdasági terményeinek 
összrnennvisége. 
A francóista diktatúra az 1945-től 1951-
ig terjedő időszak nehézségeit és az ország 
újjáépítésének elhúzódását azzal próbálta 
magyarázni, hogy a diktatúra nemzetközi 
téren elszigetelődött, s míg Európa segélye-
ket kapott a Marshall-terv keretében, addig 
Spanyolországnak egy fillér sem jutott. A 
kedvezőtlen körülmények ellenére - a hiva-
talos vélemény szerint - Spanyolország már 
ezekben az években is jelentós sikereket ért 
el a gazdaság fejlesztése területén.27 
A „hidegháború" megmenti a 
f rancóizmust 
A hidegháború kezdetével csökkent Spa-
nyolország nemzetközi elszigeteltsége. Dél-
Európa, s így Spanyolország is, az 1950-es 
évekre stratégiai okokból - a Közel-Kelet-
hez, a világ egyik legnagyobb konfliktus gó-
cához és a fontos kóoiajszállító útvonalakhoz 
való közelsége miatt - egyre fontosabb lett. 
A térség feletti katonai és politikai befolyá-
sért a NATO és a szocialista országok, gaz-
dasági befolyásért a szocialista tömb, az USA 
és Közös Piac országai küzdöttek.2" Spanyol-
ország ki is használta a megváltozott körül-
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ménveket, Franco minden lehetőséget meg-
ragadott, hogy országát megfelelő szövetsé-
gesnek tüntesse fel. A nemzetközi közvéle-
mény hangulatának megváltozását jelzi az is, 
hogy 1948 májusában Franciaország és Ang-
lia kereskedelmi egyezményt írt alá Spanyo-
lországgal. Az 1940-es évek végétől sűrűsöd-
nek az amerikai-spanyol tárgyalások is, 
amelyektől Franco jelentős gazdasági támo-
gatást remélt gondokkal küzdő országa szá-
mára. A tárgyalássorozatot az 1953-ban meg-
kötött madridi paktum néven ismertté vált 
támaszpont egyezmény zárta le.29 
A támaszpont egyezmény három részből 
állt. Az első dokumentum amerikai katonai 
támaszpontok létrehozását vette tervbe spa-
nyol fennhatóság alatt. Cserébe az USA kö-
telezte magát, hogy mindennemű katonai 
segítséget megad Spanyolországnak védelmi 
képessége fokozására. A második szerződés 
a diktatúra kötelezettségeit határozta meg 
„védelmi erejének fejlesztése és megőrzése, 
valamint a szabad világ" védelméhez való 
hozzájárulása területén. A harmadik rész a 
támaszpontok kiépítésével kapcsolatos külön-
böző katonai és gazdasági szempontokkal 
foglalkozott.-™ A madridi paktum eredménye-
ként 1954-ben Spanyolország 226 millió dol-
lár katonai és gazdasági segélyben részesült, 
s a következő négy éves időszakra a katonai 
segélyt évi 350 millió dollárban állapították 
meg, s az épülő bázisokra még 400-420 mil-
lió dollárt költött a washingtoni kormányzat.31 
A hidegháború, a francóista Spanyolor-
szág fokozatos kilépése a nemzetközi szín-
térre és közeledése az Egyesült Államokhoz 
elősegítette az ország gazdasági életének 
megélénkülését. Az a segítség, amelyet köl-
csönök és mezőgazdasági terményfelesleg 
szállítása formájában nyújtott a külföld a 
francóista diktatúrának - már a spanyol-ame-
rikai paktum aláírása előtt is - hozzájárult a 
spanyol gazdasági élet válságának leküzdésé-
hez. A negyvenes-ötvenes évek fordulóján 
észrevehetően megnőtt az ipari termelés az 
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országban, az 1948-tól 1953-ig terjedő idő-
szakban évi átlagban több mint 10%-os gya-
rapodást jelentett. A háború utáni Spanyo-
lországban 1950-ben, majd 1951-ben zárult 
először pozitív mérleggel a külkereskedelmi 
forgalom: 51 millió, illetve 218 millió 
aranypezeta haszonnal. A jelentős többlet 
egyik fő oka az idegenforgalom fejlődése. 
Míg 1946-ban a külföldi turisták száma alig 
haladta meg a 83 ezer főtt, 1952-ben már 
mintegy 777 ezer külföldi kereste fel Spa-
nyolországot, akik közül több mint 100 ezer 
fő amerikai volt. 
A mezőgazdaság szempontjából 1951 -es 
év fordulópontot jelentett, ugyanis ekkor érte 
el először a termelés nagysága a 30-as évek 
elejének szintjét. A mezőgazdasági termények 
importja - főleg az USA-ból és 1948 óta a 
Peronnal kötött szerződésnek köszönhetően 
- és a javuló termés mennyiség tette lehető-
vé, hogy Spanyolországban megszüntessék az 
alapvető élelmiszerekre vonatkozó jegyrend-
szert.32 
Az 1952. évet a Franco rendszer hivata-
los kiadványai az erőteljes gazdasági fejlődés 
kezdeteként tartják számon, amelyet a rend-
szer közgazdászai szerint az biztosította, 
hogy Spanyolországnak sikerült a nemzetközi 
elszigeteltségéből kilépni. Az ipari tőke és a 
bankrendszer már 1948-tól követelte a ha-
gyományos gazdaságpolitika feladását, s új 
módszerek bevezetését. A gazdasági környe-
zet átalakulása - a második világháború után 
a nyugat-európai országok hagyományos 
vámrendszereiket leépítették, amely integrált 
piacok kialakulásához vezetett - szintén vál-
toztatásra ösztönözte volna a gazdaságpoliti-
ka irányítóit. A nemzetközi piacokon vég-
bement folyamatokat és a vezető pénzügyi 
körök követeléseit Franco nem vette figye-
lembe, s továbbra is a protekcionista gazda-
ságpolitikát erőltette. A fejlődés ellenére az 
1950-es évek közepétől egyre nyilvánvalób-
bá vált, hogy az autarkia a gazdasági életben 
tovább nem tartható fenn. 1958-59-ben sú-
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lyos pénzügyi válság köszönt Spanyolország-
ra. Az 1959-es év első felében a spanyol gaz-
daság csődje annyira nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tőke külföldre menekítése óriási méreteket 
öltött. A kormány intézkedései, amelyek fő-
leg a hitelek befagyasztására és a közmun-
kák csökkentésére irányultak, csak fokozták 
a pánikot a vállalkozók körében.13 
Spanyolország ezt a súlyos pénzügyi vál-
ságot saját erőből képtelen volt felszámolni, 
ezért Franco a nemzetközi pénzügyi fóru-
mokhoz fordult segítségért. A nyugati hatal-
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mak hajlandónak mutatkoztak részt venni a 
spanyol gazdaság szanálásában, ha a diktatú-
ra megfizeti ennek árát, vagyis leépíti az or-
szág védvámrendszerét, és csatlakozik az 
európai integráció valamelyik csoportjához. 
Franco számára világos volt, hogy ez a gaz-
dasági nyitás nagy változások kiindulópontja 
lesz, de a belső elégedetlenség miatt kényte-
len volt a külföld követeléseit teljesíteni még 
akkor is, ha ez a lépés azzal a veszéllyel fe-
nyegetett, hogy az ország belső piacait ki-
szolgáltatja a nemzetközi tőkének. 
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22. Gömöri: i. m. 22. p. 33. Harsányi: i. m. 129. p. 
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